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Cumulative Index of Student Authors 
Volume I – (2002-2003) 
Kristyn Bales 
Virginia Bateman 
Barbara Bergschicker 
Hillary J. Brown 
Tess Cole 
Dean Costello 
Joi Cuartero 
Ryan Fowler 
Susanne K. Frens 
Alexa Greer 
Thomas Hemmingsen 
Karen Hess 
Jennifer Hixon 
Lauren Hovis 
Natalie A. Howes 
Sarah Huber 
Dara Huff 
Stephanie McMahan 
Rachel Meek 
Andrew Morris 
Stacy Nalley 
Mary E. Norton 
Lindsay Olsen 
Ginny Pace 
Megan Posch 
Jason Schramm 
Dan Swindle 
Abe Whiting 
Chin Yang 
Volume II – (2003-2004) 
Beth Bednarz 
Roger Darringrand 
Lynn Dehlinger 
Natallia Ervin 
Brittany Gross 
Brandi Halle 
Allison Hamad 
Chris Harvey 
Anna Hendrey 
Jennifer Hixon 
Marsella Jorgolli 
Michael Kundert 
Sarah Magin 
Daniel McCullum 
Mary Meir 
Andy Morris 
Noorjabeen Naseer 
My Nguyen 
Kristopher O‘Dell 
Aaron Olson 
Chris Orlock 
Richard Payton 
Nadia Qazi 
Cara Raimon 
Frank Redmond 
Jonathan Scherer 
Maya Strahl 
Jasmine Thorne 
Bonnie White 
Michelle Ziehn 
Volume III – (2004-2005) 
Tanya Basu 
Mary Bodine 
Wendy Carpenter 
Meredith Carey 
Thomas Ferguson 
Michael Graczyk 
Victoria Graham 
Sara Heppner 
Benjamin Hooper 
Brian Kinsman 
Valentine Kopjo 
Kathy Kozak 
Sean Labbé 
Rebecca Lunev 
Julie McKee 
Matt Naglewski 
Stacy Nalley 
Allan Norgaard 
Jason Nosek 
Richard Payton 
Megan Posch 
Nadia Qazi 
David Rojas 
Maggie Smith 
Ruth Valentine 
Anthony Wilder 
Roberta Williams 
Sharon Wussow 
Volume IV – (2005-2006) 
Karen L. Arneson 
Lisa Bonomo 
Steve Braun 
Brian Casario 
Patrick Caulfield 
Joseph Cholewa 
Joe Cinquegrani 
Janet Crawford 
Andy Dameron 
Dodi Dolendi 
Laura Dubberke 
Heather A. Duncan 
Christine Dyslin 
Rebecca Eineke 
Shannon Grilli 
Kristina Grudem 
Emily N. Hansen 
Jason Hernandez 
William Hodges 
Benjamin Hooper 
Janelle A. Jenkins 
Hannah Kim 
Ruslan Kochemirovskiy 
Emily Krauspe 
Maren Ann McKee 
Tabitha Metreger 
Jason Morrow 
Keiko Narisako 
Jeremy Shier 
Jason Smith 
Joan Tett 
Jennifer Vail 
Alicia Voss 
Weien Wang 
Justin Wedekind 
Volume V – (2006-2007) 
Karen L. Arneson 
David Beck 
Natalie Berent 
Leslie A. Bertram 
Angela Cibich 
Peter Cohen 
Joseph A. Deardurff 
Lauren Del Carlo 
Camille Diebold 
Kennerly Diebold 
Melissa Donahue 
Christine Dyslin 
Travis Farrington 
Jessica Gibbs 
Victoria Graham 
Lucy A. Hawke 
Matt Horan 
Natalie Hustead 
Shaina Hutson 
Jenna L. Keefe 
Anna Kinsella 
Alison Lederer 
Keelin Lord 
Tracy Noeske 
Zachary Peschke 
Carey Raupp 
Daniel Smith 
Nicholas Treff 
Ashley Urban 
Alice Wieduwilt 
Rutger Wolfgang Stache 
Fariah Zainuddin 
Ava Zandieh 
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Volume VI – (2007-2008) 
Kristin Arita 
Krystal N. Arrate 
Cristina Baica 
William Berkhout 
Julie Bertacchi 
Kavita Bhavsar 
Michael Butler 
Leah Cameron 
Victoria Canaday 
Howard 
Joanna Ciesielski 
Katherine Ciesla 
Michael Davis 
Christine Dyslin 
Jessica Eller 
Carrie Fenwick 
Joel Griswell 
Shan Haq 
Jennifer Horst 
Mo Ismail 
Lyndon Kacick 
Nick Kogos 
Matthew Kos 
Jenny Letourneau 
Heather Lydon 
Melissa Maida 
Ali Malik 
Margaret McNulty 
Nathan Meno 
Katherine Morales 
Sylvia Morales 
Lydia Newby 
Agnes Mary Reband 
Jennifer Rodriguez 
Matt Sauter 
Robert Schletz 
Christina Scott 
Tom Serb 
Samantha Sferas 
Judy Staiano 
Kara Stevenson 
Adrienne Tam 
Christina Villa 
Cynthia L. Witt 
Volume VII – (2008-2009) 
Jacob Albaugh 
Ashley Aller 
Kyle Berthel 
Courtney Bobko 
Ellen Briggs 
Dave Broche 
Mary Beth Broda 
Patrick Buranicz  
Brittany Burkes 
Katherine Ciesla 
Ryan Corrigan 
Jonathon Drews 
Bethany Ester 
Aly Gentile 
Tiffany Gray 
Scott Hixson 
Edward Hren 
Grant L. Iler 
Graham Johnson 
Casey Jones 
Susan Kareska 
Sunya Kashan 
Nick Kontos 
Laurel Kunath 
Chris Lemke 
Emily Lombardi 
Melissa 
Mastrogiovanni 
Sean McGowan 
Mateja Mircic 
Phuong Nguyen 
Connie Padera 
Harry Podschwit 
Zach Porlier 
Nick Rascia 
Olivia Schultz 
Brandon Slate 
Richards Walker 
Michael Wendt 
Anum Zafar 
Volume VIII – (2009-2010) 
Kelsey Barron 
Geneva Beles 
Christine Berta 
Lauren Blanford 
Chelsey Boutan 
Sarah Burgess 
Stephanie Christian 
Eileen Corley 
Sally Jo Detloff 
Justin Eberhart 
Nathan Samuel Ellingsen 
Danny Hankes 
Max Hermann 
Christopher Hunton 
Charise Joy Javonillo 
Tim Kamin 
Breanne Kanak 
Julie Kelsey 
Sarah Lichtenwalter 
Daniel Lowder 
Mandie McGlynn 
Matthew Murray 
Bekah Myroup 
Lily Nicholson 
Sean O'Leary 
Tina Osornio 
Sarah Oxley 
M. Lisa Parenti 
Zach Porlier 
James T. Ricker 
Shannon Rohn 
Susan Schumacher 
Alana Shuma 
Emily Stephen 
Lauren Stull 
Jennifer Wendt 
Amanda Woolum 
Volume IX – (2010-2011) 
Nicole Anderson 
Sofia Bermudez 
Matt Brousil 
Najah Burks-Pittman 
Alicia M. Chapman 
Robert de Lara 
Dodi Dolendi 
Tyler Eickelmann 
Jennifer Elsman 
Michael Halla 
Chad Hochstatter 
Kevin Kienitz 
Michael Kintz 
Theresa Kolodziej 
Sasha Nicole Kruger 
Jessica LaPlante 
Kristin Liewald 
Daniel Lowder 
Matt MacDougall 
Erin Massoni 
Zuzanna Mierzejewska 
Bekah Myroup 
Michael K. O'Malley 
Jessica Otto-Rosario 
Kimberly Overby 
Michele Roberts 
Annette Sanchez 
Brittany Schweik 
Alana Shuma 
David Skorusa 
Kasie-Marie Smith 
Jeff Tosch 
Allison Watts 
Beth Wegner 
Frederick Wennlund 
Annie Werly 
Erik Wright 
Kari Zapletal 
Volume X – (2011-2012) 
Anna Albrecht 
Lynn Altman 
Karen Arneson 
Dan Barclay 
Matthew Brousil 
Chris Burkett 
Jordan Colbert 
Christine Dahlson-Rutherford 
Samantha De Carlo 
Alec Dorner 
Christina Duski 
John Eed 
Charles Hall 
Patrick Hanes 
Ian Haseltine 
Ernie Koh 
Nina Kokayeff 
Jeff Kort 
Patrick Noonan 
Kevin Prchal 
Vicki Price 
Laura Romaine 
Sana Shafiuddin 
Sophie Shukin 
John Skarha 
Jessica Steslow 
Marcus Tolson 
Ethan Woodward 
Sarah Yockey 
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Volume XI – (2012-2013) 
Jim Alop 
Virginia Anderson 
Angelo Andriopoulos 
Heidi Braunschneider 
Brody Challinor 
Lauren Challinor 
Steven Franklin 
Tony Frontuto 
Erna Gevondyan 
Tooba Ghafoor 
Ruth Groza 
Ian Haseltine 
Martin Hayford 
Grace Horn 
Caleb Jenkins 
Roberta Johnson 
Akbar Khan 
Larry Lambert 
Sara Liesman 
James Maguire 
Danielle Meyer 
Kevin Midlash 
Erin Miller 
William Jasen Mummert 
Carlos S. Ortega-Guerrero 
Agnieszka Poznanska 
Hayley Reagin 
Sarah Rochford 
Rebecca M. Samson 
Vesal Stoakley 
Thomas Struett 
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